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Процес розбудови демократичної, соціальної та правової держави 
в Україні зумовлює необхідність подолання певних труднощів, пов’язаних 
із негативною тенденцією зростання рівня злочинності, характерною 
рисою якої є криміналізація економіки, влади й суспільства, набуття нею 
організованого та латентного характеру. Серед злочинів, які насьогодні 
є особливо небезпечними та досить поширеними, є кримінальні право-
порушення корупційної спрямованості, що здійснюються представниками 
влади або особами публічного права, які тим самим дискредитують ді-
яльність органів державної влади й управління, обмежують права гро-
мадян, підривають економіку української держави. Останнім часом такі 
корупційні кримінальні прояви набувають організованого та «масового» 
характеру, при цьому зростає «професіоналізація» і «спеціалізація» цієї 
злочинної діяльності та забезпечується досить високий рівень їх таємності 
і прихованості. 
Вивчення та аналіз судово-слідчої практики, офіційної статистики свід-
чить про значну поширеність кримінальних правопорушень корупційної 
спрямованості в Україні, причому просліджується тенденція їх зростання, 
не дивлячись на високу латентність таких злочиних проявів. Характерним 
для таких кримінальних правопорушень є їх «масовість», оскільки вони 
вчиняються та набувають значного поширення, як на побутовому рівні 
серед населення, так і серед посадовців різних рівней, а також серед по-
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літиків, алігархів, «можновладців» і т.д. Більше того, вони вчиняються 
у різних сферах суспільних відносин: фінансово-кредитній, банківській 
і бюджетній системах держави, паливно-енергетичному, агропромисло-
вому та оборонно-промисловому її комплексах, сферах освіти, охоро-
ни здоров’я й довкілля, земельних, транспортних й інших галузях [2, 
с. 158]. Вбачається, що значний ріст та поширеність таких корупційних 
кримінальних проявів багато в чому зумовлюється сучасними соціально-
економічними і політичними проблемами у суспільстві, недосконалістю 
вітчизняного антикорупційного законодавства, неналежною організацією 
судової системи і правоохороних органів, наявністю певних складнощів 
під час розслідування таких кримінальних правопорушень. 
Одним із найбільш перспективних напрямів забезпечення протидії 
кримінальним правопорушеням корупційної спрямованості, на наш по-
гляд, сьогодні набуває належне криміналістичне забезпечення боротьби 
із такими корупційними правопорушенями, яке має комплексний характер 
та охоплює техніко-криміналістичний, тактико-організаційний і методико-
криміналістичний напрями пошуків. Вбачається, що ці та інші важливі 
завдання можуть бути вирішені комплексно і системно, зокрема, шляхом 
удосконалення антикорупційного законодавства та розроблення теоретико-
методологічних основ і науково-практичних рекомендацій розслідування 
таким злочиним корупційним правопорушеням [5, с. 3].
Серед напрямів криміналістичного забезпечення боротьби із такими 
кримінальними проявами найбільш дієвим є формування та удосконалення 
криміналістичної методики розслідування цієї категорії кримінальних 
правопорушень, що потребує побудову і впровадження: а) комплексної 
криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень 
корупційної спрямованості (корупційних злочинів і злочинів, пов’язаних 
з корупцією); б) ієрархічної системи ускладнених (родових, міжродових) 
і простих (видових, підвидових) методик розслідування [1, с. 92–93]. 
Усе це свідчить про важливість, своєчасність та необхідність наукового 
обгрунтування й розроблення криміналістичних рекомендацій протидії 
кримінальних правопорушень корупційної спрямованості і забезпечення 
подальшого їх впровадження у практичну діяльність має суттєво підвищи-
ти якості та ефективності процесу виявлення, розслідування і профілатики 
таких корупційних кримінальних правопорушень.
У цьому контекті першочерговим завданням, на наш поглял, постає 
нагальна потреба в уточнені та уніфікації поняття кримінальних право-
порушень корупційної спрямованості і створення науково обґрунтованої 
кримінально-правової класифікації таких кримінальних правопорушень 
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(корупційних і кримінальних правопорушень, пов’язаних із корупцією). 
Вбачається, що вирішення означених проблем дало б можливість внести 
необхідні зміни у чинне кримінальне законодавство України, а також дало 
б змогу сформувати криміналістичне розуміння кримінальних правопору-
шень корупційної спрямованості та відповідно побудовати криміналістичну 
класифікаціію розглядуваних проявів злочинів. У зв’язку із цим, правильно 
зазначається у літературі, це дозволить покращити якість антикорупційного 
законодавства в цілому, сформувати не лише чітку систему таких злочинів, 
а й однозначно вирішити питання про їх підслідність, а також підвищити 
ефективність та якість досудового розслідування та судового розгляду таких 
злочинів. Такий розподіл слугуватиме плідним фундаментом для побудови 
криміналістичної класифікації вказаних злочинів, розробка якої важлива 
з огляду на вирішення проблеми формування теоретичних основ і науково-
практичних рекомендацій, присвячених криміналістичному забезпеченню 
розслідування злочинів корупційної спрямованості та побудови системи 
відповідних криміналістичних методик [2, с. 171]. 
Вивчення та узагальнення практики показує, що насьогодні більшість 
теоретичних і практичних аспектів розслідування таких таких криміналь-
них правопорушень залишаються недослідженими, зокрема такі, як кримі-
налістична характеристика і кореляційні взаємозв’язки між її елементами, 
особливості виявлення ознак кримінальних правопорушень корупційної 
спрямованості, криміналистичні та організаційно-тактичні проблеми по-
чатку кримінального провадження, типові слідчі ситуації й алгоритми їх 
вирішення, організація і планування розслідування, тактика проведення 
окремих слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) 
дій, проблеми розробки та застосування тактичних операцій. Тому роз-
роблення основ комплексної криміналістичної методики розслідування 
кримінальних правопорушень корупційної спрямованості в у сучасних 
умовах є актуальними і необхідними. 
У дослідженні криміналістичної методики розслідування кримінальних 
правопорушень корупційної спрямованості поряд з аналізом слідчої та су-
дової практики необхідно керуватися положеннями про криміналістичну 
характеристику таких кримінальних правопорушень, яка являє собою сис-
тему відомостей (інформації) про криміналістично значущі ознаки злочинів 
даного виду, що відбиває закономірні зв’язки між ними і слугує побудові 
й перевірці слідчих версій у розслідуванні конкретних злочинних проявів. 
У практичному аспекті криміналістична характеристика злочинів сприяє 
правильному вибору слідчим (детективом, прокурором) найбільш опти-
мальних напрямків розслідування як в цілому, так і на окремих його етапах, 
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тобто розглядається як своєрідний орієнтир, на який потрібно рівнятися 
під час вирішення конкретних завдань, висування слідчих версій [1, с.156].
Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень 
корупційної спрямованості виступає інформаційною основою побудови 
і формування оптимальної криміналістичної методики розслідування цього 
виду кримінальних правопорушень. В свою чергу криміналістична характе-
ристика таких кримінальних правопорушень як системне утворення перед-
бачає обов’язкове встановлення відносин між її елементами, які існують не 
ізольовано, а у нерозривному взаємозв’язку, тобто залежать один від одного 
і є основою для формування типових слідчих ситуацій та слідчих версій.
Одним із напрямків удосконалення методики розслідування кри-
мінальних правопорушень корупційної спрямованості, на наш погляд, 
виступає виокремлення та дослідження типових слідчих ситуацій та 
слідчих версій таких злочинів. На нашу думку, найбільш оптимальними 
інформаційними джерелам типізації слідчих ситуацій розглядуваного 
злочину є джерело відомостей про факт кримінальних правопорушень 
корупційної спрямованості, спосіб вчинення кримінального правопо-
рушення та наявність або відсутність відомостей про особу злочинця. 
Слідчі ситуації, що виникають на початку розслідування криміналь-
них правопорушень корупційної спрямованості, можна вирізнити такі: 
1) факт кримінального правопорушеня корупційної спрямованості вияв-
лено, підозрюваного затримано з речовими доказами «на гарячому» або 
незабаром після його вчинення; 2) факт кримінального правопорушеня 
корупційної спрямованості виявлено, але конкретна особа, запідозрена 
у його вчиненні, не не затримана, вона переховується від слідства. Успіш-
не вирішення таких слідчих ситуацій передбачає проводення оптималь-
ного комплексу слідчих розшукових та негласних слідчих розшукових 
дій, тактичних комбінацій та операцій.
Окремого дослідження потребує розробка слідчих версій [3, с. 87–102] 
при розслідуванні таких кримінальних правопорушень. При цьому слід вра-
ховувати, що висуваються та перевіряються слідчі версії про: способи, місця 
вчинення кримінальних правопорушень; осіб, які вчинили це кримінальне 
правопорушеня; місця отримання грошових коштів або іших незаконних 
вигод тощо. При розслідуванні таких кримінальних правопорушень слідчі 
версії можуть висуватися: про способи, механізми і систему отримання не-
законних вигод, спосіб їх передачі та ін.; про особу яка їх передавала або 
отримувала, посередників та ін.; про зв’язки передавача та отримувача неза-
конних вигод та ін.; про умови, що сприяли вчиненю такого кримінального 
правопорушеня та ін. Висуваються та перевіряються й інші слідчі версії. 
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Для перевірки слідчих ситуацій та вирішення слідчих ситуацій, що 
виникають на кожному із етапів розслідування (початковому, наступному, 
заключному) планується та проводиться оптимальний комплекс слідчих 
(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, тактичних комбіна-
цій та операцій. Тому актуальними є дослідження проблем типових слідчих 
ситуацій й алгоритмів їх вирішення, організації та планування розсліду-
вання, тактики проведення окремих процесуальних і непроцесуальних 
дій і заходів, а також розробки та застосування тактико-криміналістичних 
комплексів [4, с. 332–350].
Таким чином, у сучасних умовах боротьби зі злочинністю актуальною 
та невідкладною постала проблема надійного криміналістичного забез-
печення, розроблення й запровадження ефективного механізму протидії 
кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Вбачається, 
що створення такого механізму передбачає запровадження ефективної 
системи протидії цим кримінальним проявам, реформування криміналь-
ного і кримінального процесуального законодавства, вжиття невідкладних 
заходів, спрямованих на вдосконалення слідчої та судової практики, що 
ґрунтуються на новітніх досягненнях науки й техніки. Тому з метою на-
лежного криміналістичного забезпечення виявлення, розслідування та 
профілактики розглядуваних кримінальних правопорушень вбачається 
доцільним розроблення та формування комплексної криміналістичної 
методики розслідування.
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